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sems can las kyi tshe rnam par rab bskyed pa rnams sems dang po bskyed pa nas
bzung ste/ sa bcu`i bar la gnas pa `di nyid la yongs su rdzogs par bya ba dang/ las kyi
tshe bkag pa rnams kyang srid pa` i myu gu mngon par `grub par bya ba` i phyir/ rdo
rje `dzin pa`i lus `dra ba dang/ byang chub sems dpa` kun tu bzang po dang/ phyag na
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padma`i lus `dra ba phyogs bcun gsang sngags kyi tshul gyi tshig P.116b rnam par dag
































yi ge dang ni yi ger sbyar / /de bzhin gzhi las gzhir gyur ba //
shin du bsdams pas yid la ni/ /bzlas brjod `bum phrag gcig bya`o//
yi ge byang chub sems yin te/ /gnyis pa sgra zhes bya ba yin//
gzhin ni rang gi lha bzhag pa/ /rang gi lus kyi gnas la bya//
gzhi gnyis pa ni rdzogs sangs rgyas/ /rkang gnyis mchog tu shes par bya//
zla ba`i dkyil `khor rnam dag pa/ /sngags pas de la gnas par bsam //
yi ge rnams ni go rims bzhin/ /de yi dbus su legs par dgong //
slar sdud pa`i tshig gis non/ /srog dang rtsol ba rnam par spyangs//
srog ces bya ba rlung du bshad/ /rtsol ba dran ba zhes bya ste//
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de gnyis bsdams pa byas nas su/ /sngon du bsnyen ba legs par bya//(P.144b, D.180b)
當字字相応 句句亦如是 作心想念誦 善住一洛叉
初字菩提心 第二名為聲 句想為本尊 而於自處作
第二句當知 即諸仏勝句 行者観住彼 極圓浄月輪
於中諦誠想 諸字如次第 中置字句等 而想浄其命

























rdzogs pa`i sangs rgyas rkang gnyis gtsos/ /a ni `tsho ba yin par gsungs//
de bas `di kun thams cad de/ /yan lag kun la rnam par gnas//
yan lag rnams kyang ci rigs par/ /rtag par kun du rig par gyis//
yi ge rnams kyis thams cad khyab/ /yi ge rnams kyang de yis khyab//
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yi ge rnams la sgra `byung ba/ / cha dang cha las byung ba`o//
de bas `di kun thams cad de/ /lus ni sna tshogs las byung ba`o//
(中略)P.182a
rgyu dang mi rgyu sna tshogs pas/ /mtha` dag ngas ni rab tu khyab//
a zhes bya ba srog gi mchog/ /ba zhes bya ba tshig du bshad//
ra zhes bya ba me zhes brjod/ / hūm
̇
zhes bya ba khro bor bshad//
kha ni nam mkhar shes par bya/ /glad kor stong pa`i mchog ces bya//
gang shes slob dpon zhes bya ba/ /`di ni yang dag dam pa yin//
de bas rnam pa thams cad du/ /rdzogs sangs rgyas sngags zhes `di la//
rtag tu btson par byas na ni/ /`chi `pho med pa`i go `phang `thob//(D.217a, P.181b-182a)
仏両足尊説 阿字名種子 故一切如是 安住諸支分
如相応布已 依法皆遍授 由彼本初字 遍在増加字
衆字以成音 支體由是生 故此遍一切 身生種種徳
(中略)
普遍於種種 有情及非情 阿字第一命 嚩字名為水
囉字名為火 𦋳字名忿怒 佉字同虚空 所謂極空点

















































のもつ 2 つの名称、Amitāyus(無量寿)と Amitābha(無量光)について、『チベット死者の書』
の中で死者を導く光の存在としてAmitābha(無量光)が、そして建康と長寿を得て、仏果を得
るためにはAmitāyus(無量寿)としての阿弥陀如来が信仰されていることを指摘し、無量寿如
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で、インドのダラムサラにあるメンツィーカン(sman rtsis khang；sman は医学、rtsis は暦







































































































(Jan Christiann Smauts ; 1870-1950)という南アフリカ生まれの政治家、哲学者、将軍で1919















1 ．dban lag(indrahastā, 白皮、仙人掌)
2 ．dza` ti(jāti, 肉荳蔲)
3 ．`u tpa la(utpala, 青ẃ華)
4 ．rgya mtsho`i lbu ba(abdhiphena, 海浮石)
5 ．snying zho sha = bse yab(ciñcā-phalam, 酸
冬仁［タマリンド］の実)
6 ．mkhal mo zhog(白刀豆)
7 ．dla gor zho ga (pūga-phala, 檳榔子、木腰
子)
8 ．shu dag dkar po(vacā, s
̇
ad-granthā, 菖蒲)































































































































De bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa’i sangs rgyas ngan song thams cad yong
su sbyong ba gzi brjod kyi rgyal po’i rtag pa//(D.No.438.ta, P.No.116.ta)
『悪趣清浄字義釈』:
Buddhaguhya : Ngan song sbyong ba’i don gyi ’grel//(D.No.2624.cu, P.No.3451.ku)
『降三世儀軌』:
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’Jig rten gsum las rnam par rgyal ba rtog pa’i rgyal po chen po//(D.No.482.ta, P.No.115.ta)
『金剛頂大秘密瑜伽タントラ』:
gSang ba rnam ’byor chen po’i rgyud rdo rje rtse mo//(D.No480.nya, P.No113.nya)
『初会金剛頂経』(仏説一切如来真実摂大乘證三昧大教王経):
De bzhin gshegs pa thams cad kyi de kho na nyid bsdus pa zhes by aba theg pa chen po’i mdo//
(D.No.479.nya, P.No.112.nya, T18.No.882, 885)
『大日経』(大毘廬遮那現等覚神変加持経):
rNam par snang mdzad chen po mngon par rdzogs par byang chub pa rnam par sprul pa byin gyis
rlob pa shin tu rgyas pa mdo sde’i dbang po’i rgyal po zhes bya ba’i chos kyi rnam grangs//(D.
No.494.tha, P.No.126.tha, T18.No.848)
『大日経広釈』:
Buddhaguhya : rNam par snang mdzad mngon par byang chub pa’i rgyud chen po’i ’grel bshad//
(D.No.2663.nyu, P.No.3490.cu)
『理趣広経』:
dPal mchog dang po’i sngags kyi rtog pa’i dum bu zhes by aba//(D.No.488.ta, P.No.120.ta)
〈注〉
( 1 ) 拙論「西チベット・ラダック地方の葬送儀礼にみる命( 1 )」『佛教大学宗教文化ミュージアム研究
紀要』14、2017年、pp.1-23。
( 2 ) D.gtso ba, P.`tsho ba とあり、ここでは P. を採る。
( 3 ) D., P. ともに la とあるが、las の誤りと採った。
( 4 ) Buddhaguhya(A), Gshon nu dpal(T) rnam par snang mdzad mngon par byang chub pa’i rgyud
chen po’i ’grelbshad/ D.No.2663.nyu.338a-b, P.No.3490.cu.90b-91a。
( 5 ) 前掲( 4 ) D.du.85b-86a, P.197b-198a。
( 6 ) 前掲( 1 )。
( 7 ) 詳細は、拙著『『一切悪趣清浄儀軌』の研究』起心書房、2012年を参照されたい。
( 8 ) D.Toh.No.4306〜4312.he.-go，P.Ota.No.5795〜5801.se-。




































(26) 厚生労働省 HP には原文が挙げられており、「Health is a dynamic state of complete physical,
mental, spiritual and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity」とある。
https://www.mhlw.go.jp/www1/houdou/1103/h0319- 1 _ 6 .html
(27) 前掲(25) HP 参照。




(32) D.171a, P.134b-135a, T.18.p.10a。
(33) D.183b, P.147b, T.18.p.19a。
(34) 前掲(31)、pp.117-118。
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